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隠岐オプショナルツアー参加記
　5 月 31 日（日），桂島でのエクスカーションを終え，オプショナルツアーに参加する 21 名が境港発のフェ
リーに乗り，隠岐の島へと渡った。島前別府港経由 4 時間程で，島後南東部にあって日本海の荒波を避けら
れる大きな入り江の西郷港に到着。タクシーに分乗して，島南部の加茂にある島根大学の隠岐臨海実験所に移
動。二段ベッドが 2 台向かい合った 4 人部屋に分かれて荷物を置き，食堂で仕出し屋から届いた弁当を食べ
ながら懇談し，翌日からの植物観察に期待を膨らませた。
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